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Señores miembros del Jurado 
Se pone a vuestra consideración el presente trabajo de investigación titulado: 
Motivación y el Aprendizaje oral del inglés en estudiantes del primer grado de  secundaria 
de la I.E “Guillermo E. Billinghurst”, Barranca, 2015. Con lo cual cumplimos con lo 
exigido por las normas y reglamentos de la Universidad y la Asamblea Nacional de 
Rectores para optar el grado de Magíster en maestría en Psicología Educativa. 
La presente investigación constituye una contribución al mejoramiento de la 
Variable 1: La motivación y Variable 2: El aprendizaje oral del inglés (Speaking and 
listening), los hallazgos del presente estudio permitirán reforzar la actitud hacia las 
dimensiones: Motivación Intrínseca, Motivación Extrínseca, Expresión Oral (Speaking) y 
Comprensión oral (Listening) en la I.E Guillermo E. Billinghurst  de Barranca. 
En este marco situacional se presenta esta investigación, cuyo objetivo es determinar  
La relación que existe entre la motivación y el aprendizaje oral del inglés en los 
estudiantes del primer grado de educación secundaria de la I..E Guillermo E. Billinghurst 
de la UGEL N°16, Barranca, 2015, lo que va a permitir brindar conclusiones y sugerencias 
para mejorar el aprendizaje de los estudiantes el nivel del  Diseño de investigación 
utilizado es de tipo no experimental: corte transversal y correlacional. 
La información se ha estructurado en siete capítulos teniendo en cuenta el esquema 
de investigación sugerido por la universidad. En el capítulo I, se ha considerado la 
introducción de la investigación. En el capítulo II, se registra el marco metodológico. En el 
capítulo III, se considera los resultados a partir del procesamiento de la información 
recogida. En el capítulo IV se considera la discusión de los resultados. En el capítulo V se 
considera las conclusiones, en el capítulo VI las recomendaciones y por último, en el 
capítulo VII se consideran las referencias bibliográficas y los anexos de la investigación.     
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La presente investigación tuvo como objetivo general, determinar la relación entre 
la motivación y el aprendizaje oral del inglés en estudiantes del primer grado de educación 
secundaria de la I.E. “Guillermo E. Billinghurst” de la UGEL N° 16, Barranca, 2015. 
 
La investigación fue de enfoque cuantitativo, el diseño no experimental, 
transeccional y correlacional. La población de estudio estuvo conformada por 200 
estudiantes del primer grado del nivel secundaria de la I.E “Guillermo E. Billinghurst”, 
Barranca, 2015. y una muestra de 132 estudiantes, para la recolección de datos de la  
variable 1 se aplicó la técnica de la encuesta, como instrumento un cuestionario de escala 
politómica con un índice  de α = 0.744  que muestra una confiabilidad muy alta; para la 
variable 2  también se utilizó la técnica de encuesta, como instrumento un cuestionario con 
una escala politómica con un índice de α = 0.729 que señala una confiabilidad muy alta, 
ambos con el Alfa de Cronbach; la validez de los instrumentos se realizó a través del juicio 
de expertos que determinaron su aplicabilidad. Para la prueba de hipótesis se utilizó el 
estadístico de Rho Spearman.  
 
Los resultados obtenidos indican que: se rechaza la hipótesis nula y acepta la 
alterna, con un p = 0.000 < alfa = 0.05 y Rho Spearman = 0.738 (correlación alta) entonces 
Existe relación significativa entre la motivación  y el aprendizaje oral del inglés  en los 
estudiantes del primer grado del nivel secundaria de la Institución Educativa “Guillermo E. 
Billinghurst”, Barranca, 2015 
 




   
 
                                                           Abstract 
 
The present investigation has as general I am determine the relation that exists between the 
motivation and the oral learning of the Englishman in the students of the first degree of 
secondary education of the I.E “Guillermo e. Billinghurst " the UGEL N ° 16, Barranca, 
2015. The design is a transverse court and correlational and the not experimental type. 
The investigation is of quantitative approach design is no experimental transactional and 
type that of descriptive study correlational. The population of study was formed by 200 
students of the cartilage degree of the level secondary of her of It her Is Guillermo E says 
". Billinghurst ", Barranca, 2015. And a sample of 132 paragraph students the compilation 
of information in the variable 1 applied the technology of the survey to himself and since I 
orchestrate a questionnaire of the scale politómica and his reliability of  α = 0.744 was 
Cronbach that indicates a reliability of very high, and the paragraph the variable 2 applied 
to itself the technology of survey and of instrument questionnaire was applied they defraud 
to a scale politómica of the above mentioned instrument it was of  α = 0.729 of Cronbach, 
what indicates a very high reliability the validity of the instruments two thematic ones and 
a methodology offered it who coincide in determining that it is applicable the instruments, 
to measure motivation and oral learning of the Englishman in students of the first degree of 
secondary of the I.E " Guillermo E. Billinghurst ", Barranca, 2015 .Para the process of the 
information the statistician of Rho sperman applied himself. 
The results obtained after the processing and analysis of the information indicate that: 
there has been demonstrated that significant relation exists between the motivation and the 
oral learning of the Englishman in students of the first degree of the level secondary, 
according to Rho de Spearman of 0,000 and being highly significant, it rejects the void 
hypothesis and we have that: significant relation Exists between the motivation and the 
oral learning of the Englishman in the students of the first degree of the level secondary of 
the Educational Institution " Guillermo E. Billinghurst ", Barranca, 2015 
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